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Presidencia del Consejo de Ministros.
Ley relativa á la clasificación para señalamiento de haberes pasivos á los sargen
tos de todas las armas, cuerpos! é institutos del Ejército é Inf." de M. á quie
nes corresponda on lo sucesivo el retiro forzoso.
Estado May or Cent
Destino al capitán de fragata D. P. Marina.—Coufiere comisión al teniente de
navío de 1." D. A. Magaz.—Destino al alférez de navío D. J. Jaúdenes.--Idern
al sargento 2.° Diego Mgreniila.—Desestima instancia del 2.° contramaestre
D. P. Alvarez.—Resuelve instancia del tercer maquinista D. P. Arévalo.—
Aprueba aumento al cargo del maquinista mayor del ,Giralda›.—Idem íd. del
carpintero del «Carlos V».—Idein presupuesto de obras en el «Osado».—Idern
de ampliación de obras en el «D." Maria de Molina,.—Aplaza para el alío pró
ximo la compra de sopletes con destino al arsenal de la Carraca.--IDIspone so
remedie la averia sufrida por el torpedero núm. 11.
Construcciones navales.
Dispone la supresión del forro interior de la torre de comblte del «Regente'.
Navegación y Pesca marítima,
Excedencia al auxiliar de semáforos D. J. Ots.—Reco:npensa al práctico de puer,
to D. J. Martín.
Intendencia general.
Dispone liquidación de gastos de embarco de unmarinero del «Extremadura».—
Idem Id. de exhortos dirigidos al extranjero —Dispone se liquide un gasto oca
si¿nado á la Ayudantia de Barbate.—Idem id. al Juzgado de Marina de Almo
ría.—Sobre gastos de practicaje del (Princesa de Asturias.—Idem id. del «Ge
neral Concha,.—Desestima instancia del habilitado de Marina de Palma de
Mallorca, con lo demás que expresa.—Desestima instancia del teniente da na.
vio D. A. Vial.—Liquidación de ejercicio cerrado á favor del marinero J. Valls.
—Resuelve la fecha on que ha de empezar el abono de los pluses de campaña
á que se refiere la R. O. de 6Mayo último.
Circulares.
Clasificación de retiros hecha por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.—
Pensiones de uces fuera de filas á individuos licenclados,—Pagas de toca á
D. J. Bordó.
Anuncios.
Se ruega á los suscriptores del DIÁRio
OFICIAL —y Colección Legislatim de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
SECCIÓN OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
L.wrnv
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
1
Artículo 1." Los sargentos de todas las Armas, cuer=
pos é Institutos del Ejército y los de Infantería de Mari
na á quienes corresponda en lo sucesivo el retiro forzoso
por edad, serán clasificados para el señalamiento de sus
liabereg pasivos segun el período de reenganche que es
tuvieren sirviendo, aunque no lo hayan terminado, de
biendo prescindirse en este caso de los dos años de efec
tividad en su empleo que se exige á los que lo solicitan
voluntariamente, en armonía con lo que para los jefes v
preceptúa la ley de 2 de Julio de 1865.
Artículo 2." Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán á los sargentos de dichas Armas, cuerpos é Ins
titutos del Ejército y los de Infantería de Marina que
hayan cumplido la edad de retiro forzoso después del día
de la presentación de este proyecto de ley á las Cortes.
- Por tanto:
Mandamo3 á todos los tribunales, justicias, jefes,
gobernadores y demás autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á dieciséis de Diciembre de mil no
vecientos ocho,
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio Matara y Montaner.
YO EL REY
o 441■•■ary, ~gr.
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ÉiSTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: -S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido ábien nombrar para el destino de segundo Jefe delEstado Mayor de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, al capitán de fragata D. Pablo Varina yBrin
gas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Diciembre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jete del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina en Real
orden de esta fecha, dice al de Estado lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la petición que me comunica Y. E. hecha por el Sr. Ministro de Marina del Go
bierno francés, S. M. el Rey (q. D. ce.) ha tenido á biende-signar al teniente de navío de lb•' clase D Antonio
Magáz y F'ers, Marqués de Magáz, para que represente ála Armada Española en el Congreso Internacional que hade verificarse en París en los días del 24 al 29 del co
rriente mes, referente á la aplicación de la mezcla deto
nante y del motor de combustión interna á los buques de
guerra, comercio, pesca y de recreo.»
Lo que de la propia Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de Marina, digo á V E. para su conc
cimiento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 18 de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefedel Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena..
Sr. Intendente general de Marina.
.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el alférez de navío 1). Joaquín
Jaúdenes y Bárcena, pase agregado á la Ayudantía
de Marina de Puentedeume.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 16- de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
1
INFAMRIh DE MARINA
Como resultado de la consulta elevada por V.S. en1 9 del anterior, sobre la conveniencia de que el sar
gento segundo licenciado de Infantería de Marina
Diego Morenilla Picón, sea Jlta en el segundo bata
llón del tercer regimiento, á los efectos de que pordicha unidad pueda ser propuesto para su licencia
miento absoluto y pueda expedírselo el cificado de
soltería que el expresado sargento solicitó V41., el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer el alta de dicho
individuo en el batallón de referencia, al objetomencionado; remitiéndose por esa Comisión á la alti.
chela unidad la documentación y alcances correspondientes
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.S. ora su cono()imiento yefectos.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 16 de
Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Teniente Coronel Jefe de la Comisión Central
liquidadora de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagen
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por elSr. Ministro del ramo, manifiesto á V. E., que S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia
del segunio contramaestre D. Prudencio Alvarez
-.Abaueta, en solicitud de cambio de Sección, por ha
llarse pendiente del resultado del expediente man
dado instruir por Real orden de 27 de Noviembre
último.
Dios guarde á V. E. muchos a-ños.—Madrid 16
de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por eltercer maquinista de la Armada, embarcado en el
Carlos V., D. Pedro Arévalo Santamaría, en súplica
de que se le conceda el cargo de la instalación eléc
trica de dicho buque, fundado en lo que preceptua
la Real orden de 29 de Julio de 1900, S. M. el Rey
(g. I). g.), de acuerdo con lo propuesto por este Es
tado Mayor Central, se ha dignado disponer, quede
resuelta en el sentido que prefija la Real orden de
generalidad fecha 17 de Noviembre último, (D. O. nú
mero 261).
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
drid 16 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, número 568, de 18
de Nbviembre, en que participa, que accediendo á lo
proKesto por el Comandante del aviso G¿:ralda, ha
dispuesto se aumenten al cargo del maquinista ma
yor de dicho buque, dos hélices de bronce para res
neto de las de los botes automóviles, S. M. el Rey
kg. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, número 1. 6065
de 19 de Noviembre, en que manifiesta haber dis
puesto se aumente al cargo del carpintero del crucero
Carlos V. un lavabo completo, por las razones que
expresa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha ser
vido aprobar el presupuesto formulado por el ramo
de Ingenieros del arsenal de Cartagena, con fecha
24 de Noviembre próximo pasado, para efectuar va
rias reparaciones en las calderas del cazatorpedero
Osado, así corno también en las carboneras y dife
rentes otros sitios del interior del buque, ascendente
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en total á treinta -y dos mil ochocientas noventa'
y siete pesetas ochenta y tres céntimos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Diciembre de 11)08.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
aprobar el presupesto de ampliación á las obras que
se están ejecutando en el cañonero D.' Haria. de Mo
lina, ascendente á mil ochocientas doce pesetas
treinta y seis céntimos, formulado por el ramo de In
genieros del arsenal de la Carraca, con fecha 31 de
Octubre próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años,
Madrid 16 de Diciembre de 1908.
JOSH FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr.Gral. Jefe del arsenal de la Carraca
Exorno. Sr.: Agotados los créditos del concepto
«Elementos de trabajo» á que debe afectar la adquisi
ción de sopletes ax- acetileno para cortar y hacer sol
daduras autógenas en planchas y piezas de los di
versos metales á que:se refiere acuerdo núm. 50 de
la Junta administrativa del arsenal de la Carraca,
fechado en 10 de Noviembre último, S. M. (1 Rey
(q. D. g.), se ha servicio ordenar, quede en suspenso
la compra de tales aparatos hasta que empiece el
año próximo venidero, en el que el arsenal los ad
quirirá con cargo á los créditos que trimestralmeq
te se le vayan concediendo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Diciembre de 1908,
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Co
mandante del torpedero núm, 11, al dar cuenta al
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz, con fecha 21 de Noviembre próximo pasado
de su viaje á Cádiz desde Cartagena en la segunda
decena del citado mes, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta, que las avenas de que se dá no
ticia por el citado Comandante, son independientes
de las reparaciones últimamente verificadas en las
máquinas del torpedero de referencia, se ha servido
disponer, que por el arsenal de, la Carraca se proceda
á la composición del tubo de vapor y al reemplazo
de los dos tubos del condensador del citado torpe
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dero, de,spues de reconocer tanto aquel como la bom
ba de circulación, por si hubiesen sufrido algun
otro desperfecto por consecuencia del desprendi
miento de los tornillos y tuercas del interior de la
segunda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
.--Madrid 16 de Diciembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. Nl. Central de la Armada.
Sr. Comaudante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferro], fecha 19 de Oc
tubre próximo pasado, solicitando la supresió n del
forro interior de la torre de combate del Reina Re
gente, S. M. el itey ‘'cl. D. g.), de acuerdo con esa
Jefatura de Construcciones navales, se ha servicio
acceder á
-
lo solicitado, sin que tal supresión im
plique que se desiste de hacer firmes las instalacio
nes interiores de dicha torre, en apoyos indepen
dientes de los blindajes verticales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Diciembre de 1908.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro'.
111
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIVIA
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFJROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el auxiliar de Semáforos I). Jaime Ots y
Llorca, que cursa con providencia número 6.4.63 de 3
del actual, el Comandante de Marina de Alicante, Su
Majestad el Rey (q. D g.) se ha servido conceder al
auxiliar de referencia, su pase á la situación de exce
dencia voluntaria, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación de la provincia marítima de Alicante.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos--Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 9 de Diciembre de 1908.
El Director general de Navegación y Pesca Maritima.
Emilio Luanco.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
RECOMPENSAS
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el práctico cle número de Sevilla' D. José Martín
León, alférez de fragata graduado, en solicitud de
recompensa, S. M. el Rey (q- D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Dirección general, ha tenido á
1 bien conceder á dicho práctico, la cruz de 1.« clase
1 del Mérito naval con distintivo blanco y sin pensión,
li por el mérito que contrajo piloteando el vapor Gas
1 tilla el día 10 de Noviembre del ario último, en su sa
1
lida del citado puerto, hallándose este cerrado por
avenida del rio
.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de biciembre de 1908.
JosA FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. .
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada..
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad.con lo informado por esa, Intendencia general,
ha tenido á bien ordenar que con cargo al concepto
de «Imprevistos» del capítulo 4.° artículo 1.° del ac
tual presupuesto, se liquiden los gastos de enterra
miento del marinero Juan Tur Guach, fallecido en
1-10 de Julio próximo pasado á bordo del crucero Ex
tremadura, importante treinta pesetas setenta y cinco
céntimos, con arreglo á lo preceptuado en Real orden
de 13 de Enero de 19_6 (D. O. núm. 7).
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expe
diente cursado á este Centro por la Comandancia ge
neral del. apostadero de Cartagena, núm. 1.(i89 fecha
30 de Octubre último.—Dios guarde á V. E. muchos
arios —Madrid 15 de Diciembre de 1908.
Josi FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
- - -
Excmo Sr.: Existiendo crédito suficiente al con
cepto de «Imprevistos» del capitulo 4.° artículo 1.0
del presupuesto actual, S M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer se formule liquidación al expre
sado concepto,de los gastos de exhortos satisfechos en
el extranjero por la Intervención central de Hacienda,
importante tres mil novecientas setenta. j dos pesetas
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ceinticinco céntimos, para que pueda tener efecto el
reintegro al Tesoro de la expresada suma
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, corno resultado de escrito fe
cha 19 del corriente, de la Ordenación de pagos , de
este Ministerio.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 15 de Diciembre de 1908.
Josil FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
• A•ft.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.), de conformi
dad con el parecer de la Intendencia general de Mari
na, ha tenido á bien ordenar que con cargo al pre
supuesto actual, concepto «Imprevistos» del capítulo
4•0 artículo 1.°, se liquide y reconozca el gasto de
veinticinco pesetas ocasionado en diligencia de entre
ga de efectos á la Hacienda por la Ayudantía de Ma
rina del distrito de Barbate.
Lo que de Real orden participo á V E para su
conocimiento y efectos, como resultado de expedien
te elevado á este Centro por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, núm 2.146 fecna 29 de Sep.
tiembre próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 15 de Diciembre de 1908.
Jostl FERRÁNDuz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi -
dad con la Intendencia general de Marina, ha tenido
á bien ordenar se liquide con cargo al presupuesto
actual concepto «Imprevistos» del capitulo 4.0 artículo
1 la suma de diez pesetas, importe de gastos cau -
sados de alquiler de carruaje por el Juzgado de Mari
na de Almería para trasladarse al cementerio, á los
efectos de autopsia de Rafael Catiada Moreno y Nico
lás Porro Arlandi, fallecido el primero en el laud
Santa Teresa y el segundo en incidente fortuito ocu
rrido en el vapor inglés Sla,vonia, sin perjuicio de
que en su día pueda reintegrarse al Tesoro dicha su
ma si de las causas resultará reo solvente condenado
en costas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de expediente
cursado por el Comandante general del apostadero
deCádiz, núm. 2.471 fecha 25 de Noviembre, último.—
Dios guarde á V. E muchos años.Madrid 15 de
Diciembre de 1908.
JOSV1 FERRÁND1Z
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de ( ádiz.
por el Comandante general de la Escuadra en 21 de
Septiembre último, interesando que la IIacienda sa
tisfaga los gastos de practicaje do dicho buque, Su
Majestad el 1ey (q. I). g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, teniendo en cuenta
que la Real orden de t0 de Septiembre último está
dictada para un caso especial en que no se encuentra
el citado crucero y que no existe crédito en presu
puesto para el pago de dichos gastos en los puertos
nacionales, se ha servido disponer, que el Comandan
te del buque citado se atenga para cubrirlos á lo dis
puesto en Real orden de 5 de Enero de 1906 (B. O. nú
mero e).
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 15 de Diciembre de 1908
JosA FERRA.NDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Por resultado de escrito del Coman
dante del cañonero General Concha, fecha .17 de Oc
tubre del año actual, tramitado por el Comandante
general del apostadero de Cádiz, interesando que, en
vista de lo dispuesto por Real orden 'cle ip de Sep
tiembre último (D. O. núm. 204) para el _ cañonero
iViac-Alahón, se abonen también por la Hacienda los
gastos de practicaje del buque de su mando, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado,- por la
Intendencia general, se ha servido dispo. r, que no
existiendo respecto al primero de los citados buques
las razones que exigieron dictar la citada superior
disposición para el segundo, y careciendo de crédito
en el presupuesto para el abono de los gastos de que
se trata, se cubran loS de esta naturaleza eti el caño
nero General Concha en la forma dispuesta por la
Real orden de 5 de Enero de 1906 (B. 0. núm. 6).
Lo que de Real orden comunico á V.. E. para su
conocimiento.—Dios guarde á V. E. mucho-1 años.
Madrid 15 de Diciembre de 1908
Josr FE1RANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del aposta leródé Cádiz.
SUELDOS, HABERES Y GRATtFICACIONES
Circalar.—Excmo. Sr.: En vista de la instancia
elevada por el Habilitado de Marina de Palma de Ma
llorca, en solicitud de que se deje sin efecto la orden
de reintegro dispuesta por la Ordenación de pagos de
este Ministerio, de las cantidades que aquél percibió
en concepto de gratificación por operaciones de re
caudación y distribución al por mayor realizadas con
Excmo. Sr.: Por resultado de escrito del Coman- posterioridad á 1 i Real orden de 27 de Septiembre de
dante del crucero Princesa de Asturias, tramitado 1907, 5. M el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta que
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el espíritu de dicha soberana disposición, es el de su
primir las gratificaciones de que se trata en todas las
operaciones en que, por no tener lugar el manejo
material de caudales, no existe quiebra de moneda ni
riesgo de pérdidas para los que los efectúan, y congi
derando que lo mismo los pagos al por mayor á las
atenciones que radican en la misma residencia que el
habilitado, que los pertenecientes á las situadas en
otras localidades, pueden hacerse mediante cheques,
abonarés en cuenta corriente ó giros satisfechos con
cheques, de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia general, se ha servido dese3timar la solicitud
anteriormente citada y declarar que el recurrente y
los demás habilitados que residan en puntos donde
exista sucursal del Banco de España, solo tienen de
recho á la gratificación por recaudación al por mayor,
respecto'á las-cantidades que no habiendo de distri
buír al por menor perciban fuera del cbnducto de
dicho establecimiento de crédito, y á la gratificación
por distribución, también al por mayor, correspon
diente á las sumas de que no perciban la gratificación
por distribución al por menor y hayan de remitir en
efectivo á atenciones situadas en puntos sobre los
cuales no se puedan efectuar giros.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento, por resultado de expediente tramitado
por el Comandante de Marina de Mallorca en 13 de
Agosto último.—Dios guarde á V. E. muchos arios —
Madrid 15 de Diciembre de 190'2
Jostl FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la itistancia fecha 1.° de Octu
bre último, en que el teniente de navío 1). Aquiles
Vial solicita que se le abone la gratificación de pro
fesor de la Escuela flotante de artilleros de mar, en la
cuantía de mil quinientas pesetas á que le reconoció
derecho la, Real orden de 25 de Abril de 1907 (D'Amo
OFICIAL núm. 98), con los créditos que resulten so
brantes en el presupuesto actual en el capítulo y ar
tículo á que afecta el gasto por lo que respecta á los
devengos chal ario corriente, y ordenando la forma -
ción de liquidación previa de ejercicios cerrados por
lo que respecta á los devengos de lecha anterior,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que la
Real orden citada de 25 de Abril de 1907, preceptúa
que debe entenderse en suspenso el derecho al abono
de la referida gratificación hasta que, en ley de crédi
tos, se consigne expresamente el necesario para sa
tisfacerla; que la vigente ley de contabilidad del Es
tado no permite dar á los fondos públicos otra apli
cación distinta de la señalada en la ley de Presupues
tos, y que, en la del año actual, no está consignada la
gratificación de que se trata en la cuantía expresada,
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, se ha servido desestimar la solicitud referida.
Lo que de Real orden comunico á V E., por re
sultado de expediente tramitado por el Comandante
general del apostadero de Cádiz, en 27 de Octubre
último. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
di id 15 de Diciembre de 1908.
JosE FERRANDiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exorno Sr.: Resultando do expediente incoado al
e!ecto, que el marínero de 1.a clase, con destino en
el arsenal de Cartagena, desde el mes de Marzo de
1907, Juan Valls Bouninno, se le abonó por la Conta
duría del depósito de mai inería. de dicho arsenal, en
los meses de Abril á Didimbre de dicho ario inclusi
ves, el sueldo respectivo á razón de quince pesetas
mensuales, sino el de doce pesetas cincuenta cénti4
mos, por ignorarse la circunstancia de que este indi
viduo tenía cumplido con anterioridad el tiempo de
embarco de un año que le dá derecho al primero de
dichos sueldos cuaindo esté desembarcado, S. M el
Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Ditendencia general, se ha servido disponer que por
la Habilitación de que depende el referido marinero,
se forme la liquidación de ejercicios cerrados de las
diferencias que dejaron de abonársele en el período
referido de Abril á Diciembre del ario :dtimo, á los
efectos que determina el art. 21 de la ley de Presu
puestos de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, por resultado de expediente cursado por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
en 6 del mes actual.—Dios guarde á V. E. muchqs
años. Madrid 15 de Diciembre de 190ti.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina .
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
PLUSES
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente cursado
por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
cnn escrito núm. 2 604, de S del corriente, S. 11. el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, que corno en la
Real orden de 6 de Mayo último (DIARio OFicam, nú
mero 105) no se expresa que lo preceptuado en la
1
misma haya de tener efecto retroactivo, y en vista de
lo que respecto á la materia establece la legislación
, vigente, no procede el abono de los pluses de campa
ña á..que se refiere (nein disposición, sino á partir de
la fecha de la misma y en los términos que en ella se
determinan
e
DEL MINISTERIO DEMARINA i.691. NUM. 284
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- f des conferidas á este Consejo Supremo por ley de 1
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
Madrid •i5 de Diciembre de1908.1
,
clon de retirado, con derecho al haber mensual que á
JosÉ FERRÁNDIZ
1 cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é indivi
r. Intendente general de Marina. cluos de, tropa que figuran en la siguienter elación,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. ! cine da principio con el médico mayor de la Armada
D. José Martí Moré y termina con el primer buzo
CIRCULARES
D Anionio González Pomares.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA 16 de Diciembre de 1908.
asfil■ 4111Eies,
RETIROS
Úircular.—Excmo. En virtud de las faculta- Señores. . . . .




D. José Martí yMoré.
» Lorenzo López Roe
» Alejandro Bartolomé Sanz...
» FernandoAragón González
• José Lema Miguens
Francisco Fernández Fernández
D. Antonio González Pomares.
EMPLEOS
Médicomayor
Contre.mayor de 1 a
Primer condestable.




































































Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Eneró
de 1904, se ha servido conceder á los individuos li
cenciados de la Armada comprendidos en la siguien
te relación, que principia con Pedro Piñol Magriñá y
termina con Vicente Martí Antolino, relief y abono,
fuera de filas, de las pensiones de cruces que se ex










Madrid 16 de Diciembre do 1908.—P. I. March.
fecha y por la Delegación de Hacienda que á cada
úno se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de Diciembre de 1908.
PSI.
Marche
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.






































de Hacienda para el
pago
1.0 Agosto 1907 Tarragona.















Madrid 15 de Diciembre de 1908.—P. L—March.
las dos pagas de tocas que le corresponden, por hallarse comprendida en la Real orden de Marina deExcmo. Sr.: Este ConsejoSupremo, en virtud de 14 de Julio de 1876, á D. Josefa Bordó y Ballesteros,las facultades que le están conferidas y según acuerdo viuda del escribientede 2.a clase del cuerpo de Auxide 7 del corriente mes, ha declarado con derecho á liares de Oficinas de Marina, D. Ramón Montalvo y
1.692. NUM. 284 DIARIO OFICIAL
Losada, cuyo importe de doscientas ocho pesetas
treinta y dos céntimos, duplo de las ciento cuatro pe
setas diez y seis céntimos que de sueldo mensual en
activo disfrutaba el causante al fallecer, más cuaren
ta y una pesetas sesenta y seis céntimos, duplo tam -
bién de las veinte pesetas ochenta y tres céntimos que
mensualmente percibía como aumento de sueldo por
años de servicio, ó sea en total doscientas cuarenta
y nueve pesetas noventa y ocho céntimos, se abonará
á la interesada una sola vez en la Habilitación cle la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
que era por donde cobraba los haberes su marido.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Diciembre do 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Excmo: Sr. Ordenador de Pagos de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia
oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la Real orden de 10 Diciembre, en la Gaceta del 11.
Un block con 100 facturas (franqueado) una peseta.—Cinco blocks (franco y certifica
do) cuatro pesetas cincuenta céntimos.
Pedidos á M. Gutiérrez y Comp.' Marqués Monasterio, 4-, Madrid. Admitimos sellos
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Pesetas i
Reglamento de supernumerarios de la Armada OJO
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. .. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios . . . • • • • . • . • • .
Idem anuales.. , ........ . • • • • • .. • • •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. • 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891.
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día . • • 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones. . 1,00
Catálogos del Museo naval . ....... . . 1,0ü
Pesetas
1.00
1,50
0,10
